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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya atas kesempatan dan kesehatan serta kekuatan sehingga 
laporan kegiatan PPL tahun 2014 ini dapat disusun dengan tepat waktu. 
Kegaiatan PPL ini merupakan kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi 
mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan keterampilan yang telah didapat 
selama kuliah dan diaplikasikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan 
PPL ini bertujuan untuk membantu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam 
melayani masyarakat. Sehingga harapannya dapat terealisasi sengan baik. Tidak 
lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Panitia Pelaksanaan Program PPL Universitas Negeri Yogyakarta 
3. Dosen Pembimbing PPL 
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta beserta segenap staffdan 
karyawan yang telah membantu memberikan data dan informasi. 
5. Semua pihak yang terlibat atas perananya sehingga penyusunan laporan ini 
dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam memperlancar pelaksanaan 
PPL tahun 2014 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan 
memberikan informasi secara detail tentang seluruh perencanaan, serta 
mendapatkan dukungan yang positif dari semua pihak. 
 
Yogyakarta, September 2014 
 
Nurul Sholikhah 
Mahasiswa PPL UNY 2014 
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ABSTRAK 
Olimpiade Sains Nasional merupakan salah satu wahana bagi peserta didik 
guna menumbuh kembangkan semangat kompetisi akademik untuk mendorong 
keberanian bersaing secara sehat sekaligus meningkatkan kemampuan dalam 
bidang IPA (Biologi, Fisika) Matematika, dan IPS  serta dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan. Olimpiade Sains Nasional (OSN) ini 
diselenggarakan rutin setiap satu tahun sekali. Lomba Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) biasanya diadakan pada juli. Sebelum dilakukan lomba Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) akan diadakn pemberitahuan ke sekolah dalam hal ini khususnya 
SMP. 
Dalam proposal ini yang yang pertama dilakukan sebelum melakukan 
pemetaan yaitu mendata sekolah mana saja yang mendapat prestasi Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2014. Selanjutnya 
akan dilakukan pemetaan sekolah mana yang mempunyai perolehan prestasi 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta tahun 2012-2014. 
Selanjutnya yang dilakukan komparasi perolehan prestasi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta tahun 2012 dan 2013 serta perolehan 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta 2013 dan 2014 . Selain 
itu juga dibuat bagan untuk melihat SMP mana yang mengalami peningkatan 
maupun penurunan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota 
Yogyakarta. Selain itu sekolah mana SMP mana saja yang selalu memperoleh 
prestasi.  
Dalam perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP, ada SMP 
yang mengalami kenaikan namun juga ada yang mengalami penurunan dalam 
perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP. Namun dalam 
perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) seperti SMPN 5 Yogyakarta 
dan SMP N 8 Yogyakarta yang selalu memperoleh prestasi hal itu karena adanya 
program khusus untuk membina peserta didik yang berpotensi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) SMP.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 21-28 Februari 2014, 
khususnya dibagian Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta dapat diperoleh beberapa informasi sebagai berikut: 
a. Keadaan Lokasi 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, khususnya bidang 
Pendidikan Dasar (Dikdas) berlokasi di jalan Hayam Wuruk No.11 
Yogyakarta. Letaknya strategis yaitu terletak di dekat pusat kota, 
dekat dengan fasilitas umum seperti pasar Lempuyangan, sekolah, dan 
stasiun KA Lempuyangan. Lokasi yang strategis ini membuat Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta mudah untuk diakses oleh masyarakat. 
b. Keadaan Gedung 
Gedung dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini merupakan 
cagar budaya Kota Yogyakarta. Bangunan bersejarah ini terbilang 
sudah cukup tua, namun kondisi secara umum gedung ini cukup 
terawat dengan baik. Bangunan yang ditempati oleh Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta terbagi menjadi empat gedung, yakni: 
1. Gedung utama, di bagian selatan terdiri dari ruang Kepala Dinas, 
meja receptionist, ruang Sekretaris, aula, ruang Kepala Subbag 
Umum dan Staf, ruang Kepala Subbag Keuangan dan Staf, ruang 
ADP, juga terdapat Mushollla yang memisah dengan gedung 
utama. Menuju ke selatan Musholla terdapat kantin dan tempat 
fotokopi. 
2. Musholla yang memisah dengan gedung utama. Menuju ke selatan 
Musholla terdapat kantin dan tempat fotokopi. 
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3. Gedung sebelah barat, terdapat ruang UPT JPD, dan gudang 
penyimpanan berkas. 
4. Gedung sebelah utara, terdapat ruang kepegawaian, ruang 
pengawal, ruang bagian Dikmen, Dikdas, Bangdik, PNFI, tempat 
parkir sepeda motor, dan beberapa ruangan yang digunakan sebagai 
tempat penyimpanan. 
5. Gedung sebelah timur, merupakan pintu masuk utama Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Terdapat halaman yang digunakan 
sebagai tempat parkir mobil dan pos satpam. 
c. Keadaan Sarana Prasarana 
Keadaan  sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan 
kota Yogyakarta, secara keseluruhannya sudah cukup baik yaitu sudah 
tersedianya meja, kursi dan almari yang tertata cukup baik dan rapi. 
Khusus pada subbag. Pendidikan Dasar (Dikdas), keadaan ruangan 
belum cukup nyaman untuk ditempati. Hal ini dikarenakan sempitnya 
ruangan yang digunakan, yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai 
yang ada didalamnya. Selain itu untuk seksi manajemen sekolah dan 
seksi pengembangan pendidik juga berada dalam satu tempat dan 
dirasa kurang nyaman untuk menampung pegawai yang ada. Selain itu 
sarana dan prasarana yang ada kurang mencukupi. Ini terbukti dengan 
tidak adanya komputer yang disediakan untuk para pegawai, namun 
para pegawai menggunakan laptop yang mereka miliki masing-
masing. Begitu pula dengan penataan meja kursi yang belum baik 
karena minimnya ruangan yang ditempati dan minimnya almari atau 
rak yang digunakan untuk menampung berkas-berkas. 
d. Keadaan Personalia 
Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki 
kompetensi yang mumpuni. Para pegawai dan staf  sangat menjaga 
hubungan antara yang  satu dengan yang lainnya. Hubungan antar 
pegawai ini sudah dianggap seperti saudara sendiri, kepedulian antar 
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sesama sangat tinggi dan juga toleransi antar sesama. Khusus untuk 
pegawai pada bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), terdiri dari 13 orang. 
Satu orang sebagai kepala bidang, tiga orang sebagai kepala seksi, 
yaitu seksi kurikulum dan sistem pembelajaran, seksi pengembangan 
pendidik, dan seksi manajemen sekolah, serta sembilan orang lainnya 
sebagai pegawai dari masing-masing seksi yang ada di bidang 
Pendidikan Dasar (DikDas). Masing-masing dari mereka saling 
bekerja sama dengan harmonis untuk mencapai keberhasilan kerja 
sesuai subbag. Masing-masing. 
e. Penataan Ruang Kerja 
Pendidikan Dasar (DikDas) memiliki 3 ruang kerja, yaitu ruang 
kepala Pendidikan Dasar (DikDas), ruang seksi kurikulum dan 
pengajaran, dan satu ruang lagi di tempati oleh dua seksi yakni seksi 
manajemen sekolah dan seksi pengembangan pendidikan. Penataan 
ruangan kepala bidang Pendidikan Dasar (DikDas) sudah cukup 
tertata rapi, namun untuk penatan ruang seksi-seksi bidang belum 
tertata dengan rapi, hal ini dapat kita lihat dari masih adanya beberapa 
berkas yang menumpuk di atas meja dan di bawah meja. Hal ini 
disebabkan karena minimnya almari penyimpanan yang tersedia. 
Selain itu penataan kursi dan meja juga memadai, karena keadan 
ruangan yang sempit. 
f. Iklim Kerja Antar Personalia 
Iklim kerja antar personalia di bagian Pendidikan Dasar 
(DikDas) terjalin dengan baik. Mereka bekerjasama dalam 
mewujudkan program kerja yang akan dicapai. Suasana kekeluargaan 
begitu nampak disana, hal ini dapat kita lihat dari hubungan yang baik 
antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, saling senyum, sapa dan 
salam. 
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B. Perumusan Program dan Rancangan kegiatan 
Program ini dilakasanakan melalui teknik studi dokumen. Teknik ini 
dilakukan dengan cara mencari data mengenai hasil OSNSMP Kota 
Yogyakarta pada Tahun 2012-2014. Dalam teknik ini peneliti 
menggunakan data sekunder yaitu peneliti akan meneliti data mengenai 
perolehan prestasi dalam ajang OSNSMP Kota Yogyakarta tahun 2012-
2014 yang ada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.  
Data hasil studi dokumen yang sudah terkumpul kemudian diolah, dan 
disajikan dalam bentuk tabel. Setelah data disajikan maka akan dilakukan 
analisis untuk mengetahui hasil OSNSMP Kota Yogyakarta pada tahun 
2012-2014. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis presentase, 
nantinya data-data yang telah diperoleh dihitung dengan menggunakan 
persentase dan dari hasil perhitungan tersebut maka akan diperoleh 
persenan dari masing-masing data. Data yang akan diolahberasal dari 
dokumen-dokumen terkait. Data yang terkumpul akan dipilih yang benar-
benar relevan dan layak untuk disajikan. Proses pemilihan data akan 
difokuskan pada yang dianggap dapat memberikan gambaran mengenai 
hasil OSN SMP Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2014.Data yang 
terkumpul dan dianggap memenuhi syarat selanjutnya akan disajikan 
secara sistematis agar mudah untuk dipahami secara utuh dan integral. 
Penarikan suatu kesimpulan didasarkan pada hasil analisis dan 
pembahasan. 
Sehingga hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk diadakannya suatu bahan evaluasi, serta membantu 
dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis presentase. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Sebelum PPL dilaksanakan, dilakukan observasi pada Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengetahui program yang sesuai. 
Observasi dilakukan pada tanggal 21-28 Februari 2014. Observasi pertama 
dilakukan untuk mengetahui sistem kerja yang dilakukan disana. Untuk 
hal itu, dilakukan dengan pengarahan dari koordinator lapangan dan 
melihat langsung kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Pada observasi selanjutnya observasi dilakukan pada bidang masing-
masing sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan dari Dinas 
Pendidikan. Pada pembagian kelompok bidang, saya mendapat bagian di 
bidang Pendidikan Dasar (DikDas) Pada observasi ini dilakukan untuk 
mengetahui pekerjaan yang terkait di bidang pendidikan menengah. Selain 
itu, dalam observasi ini kami juga mendapat pengarahan dari kepala 
bidang Dikmenterkait bagian yang ada pada masing-masing seksi yang ada 
di Dikmen. Seksi-seksi yang ada yakni sie. Kurikulum, sie. Manajemen 
Sekolah, dan sie. Tenaga Pendidik. 
Pada saat observasi berlangsung, kamimulai mencari informasi atau 
data yang nantinya bisa kami jadikan proposal PPL. Data kami peroleh 
dari masing-masing sie. yang ada di Dikdas yaitu dengan cara wawancara. 
Setelah wawancara, kami mulai memilah data atau informasi yang bisa 
kami jadikan program untuk proposal PPL.  
Sebelum pengambilan data secara lengkap dilakukan, ada berbagai 
persiapan yang perlu dilakukan. Persiapan dilakukan agar dalam 
pelaksanaan pengumpulan data tersebut bisa optimal. Persiapan tersebut 
dilakukan mulai dari koordinasi, menyusun instrumen, dan menyusun 
laporan ini.  
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Selanjutnya ditentukan teknik pengumpulan data, karena dalam 
kegiatan ini mengumpulkan informasi dalam bentuk kuantitatif, maka 
teknik yang digunakan adalah studi dokumen. Tujuannya yaitu untuk 
memperoleh informasi dari data sekunder dan data-data lain yang terkait 
dengan hasil OSN, mulai dari dasar hukumnya sampai hasil yang 
diperoleh. Informasi tersebut nantinya diolah menjadi lebih sistematis dan 
mudah dipahami. Data sekunder tersebut diperoleh dari Kasie. Manajemen 
Sekolah, karena Sie. Manajemen Sekolah yang menyelenggarakan 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) tersebut. 
B. Pelaksanaan  
Pelaksanaan dari program ini dimulai dari meminta data-data 
mengenai hasil perolehan prestasi sekolah dalam ajang Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) SMPKota Yogyakarta tahun 2012-2014 kepada Kasie. 
Manajemen Sekolah agar mendapat informasi secara jelas dan lengkap. 
Dimulai minggu ketiga setelah penerjunan PPL, saya sudah mulai 
meminta data-data tentang hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 
Kota Yogyakarta tahun 2012-2014 dan merekap data terkait program 
OSN, yaitu data tentang hasil perolehan prestasi sekolah dalam ajang 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta tahun 2012-2014. 
Hal ini dilakukan sejak awal pelaksanaan PPL, karena data yang harus di 
rekap dan nantinya akan di presentasekan  dan dibuat dalam tabel-tabel 
yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. 
Pada teknik analisis presentase ini, data-data yang telah diperoleh 
dihitung dengan menggunakan persentase dan dari hasil perhitungan 
tersebut maka akan diperoleh persenan dari masing-masing data. 
Setelah data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis 
presentase, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 
peta dan perhitungan persentase. Penyajian  data tersebut menggambarkan 
mengenai pemetaan dan trend hasil prestasi sekolah dalam ajang OSN 
SMA Kota Yogyakarta tahun 2012-2014.  
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Dasar hukum penyelenggaraan O2SN yaitu Undang-undang No. 23 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional No. 22, 23, 24 tahun 2006 tentang KTSPdan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang Pembinaan prestasi 
peserta didik yang memiliki potensi cerdas.. 
Penanggung jawab utama dari program ini ialah Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta, khususnya pada bagian Pendidikan Dasar (DikDas) 
Program ini setiap tahunnya diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
Adapun Tujuan dari penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) ini yaitu: 
 Tujuan Umum  
Tujuan Umum OSN adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan 
khususnya bidang Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS. OSN 
juga bertujuan untuk menyeleksi peserta didik SMP terbaik tingkat 
nasional untuk diikutsertakan pada ajang kompetisi internasional. 
 Tujuan Khusus 
1) Memetakan kemampuan peserta didik dalam bidang Matematika, 
IPA, dan Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai standar mutu secara 
nasional. 
2) Mengidentifikasi para peserta didik berprestasi di setiap kabupaten 
/kota, provinsi, dan nasional dalam bidang Matematika, IPA 
(Biologi, Fisika), da IPS. 
3) Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi 
dalam bidang Matematika, IPA (Biologi, Fisika), dan IPS. 
4) Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir 
kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, sebagai bekal dalam 
kehidupan. 
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5) Membangkitkan minat peserta didik untuk mencintai dan memupuk 
kegemaran terhadap mata pelajaran Matematika, IPA (Biologi, 
Fisika), dan IPS 
6) Menanamkan sifat kompetititf yang sehat sejak dini. 
7) Menanamkan kesadaran dan keberanian mencoba, belajar 
menerapkan secara langsung dan sekaligus bisa berprestasi secara 
optimal. 
 
Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Olimpiade 
Sains Nasional (OSN)ini yaitu: 
Melalui lomba ini diharapkan adanya peningkatan minat peserta didik 
terhadap bidang Matematika, Fisika, Biologi dan IPS, serta terpilihnya 
peserta didik yang mampu berprestasi pada kompetisi tingkat 
internasional. 
Adapun Bidang Studi yang dipertandingkan dalamOlimpiade Sains 
Nasional (OSN) ini yaitu Fisika, Biologi, Matematika, dan IPS. Setiap 
tahunnya bidang studi yang ditandingkan sama sesuai peraturan dan 
prosedur dari pusat.  
Setelah mendapatkan data-data secara lengkap dari data-data 
sekunder yang ada mengenai hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 
2012-2014, kemudian saya melakukan rekap data dari hasil Olimpiade 
Sains Nasional (OSN)  tersebut yang menurut saya perlukan. Rekapitulasi 
data dilakukan pada minggu ketiga setelah penerjunan PPL dilaksanakan. 
Rekapitulasi data yang saya lakukan yakni saya mulai dari melakukan 
rekapitulasi data hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2012. 
Rekapitulasi datanya yakni saya rekap setiap Bidang Studi yang 
dipertandingkan. Selanjutnya saya merekapitulasi hasil Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) tahun 2013 dan tahun 2014 dengan cara yang sama seperti 
saat saya merekapitulasi hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 
2012.  
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Mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan 
sepertipembuatan mutasi siswa, pembuatan suratundangan, workshop 
kurikulum 2013, tugas dari dinas penelitian ke SMP Negeri 4 Yogyakarta 
dan SMP Negeri 12 Yogyakarta untuk meminta data C1 peserta didik baru 
dan data KMS siswa tahun 2014, dan lain sebagainya.Hal ini membuat 
pelaksanaan rekap data hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) selesai pada 
dua minggu sebelum penarikan PPL dilaksanakan. Selain itu, datasekolah 
yang tidak setiap tahunnya meraih prestasi dalam Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) atau tidak secara dua tahun berturut-turut meraih prestasi 
dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN)tersebut. Hal ini menjadi 
hambatan dalam langkah selanjutnya dan membuat saya sedikit 
kebingungan dalam merekap data. Apakah nantinya yang akan 
dipresentasekan hanya hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) secara 
umum atau setiap cabang yang dipertandingkan pada setiap tahunnya. 
Setelah rekap selesai, langkah selanjutnya yaitu membuat dalam 
tabel, grafik dibuat pemetaanya selanjutnyamengkomparasikan antara hasil 
Olimpiade Sains Nasional (OSN)tahun 2012 dengan tahun 2013, 
selanjutnya mengkomparasikan hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
tahun 2013 dengan tahun 2014. Hal ini untuk mengetahui  
Komparasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) dari setiap sekolah yang mendapatkan medali, 
misalnya saja perolehan medali yang didapatkan oleh SMP Negeri 5 
Yogyakarta pada tahun 2012 dikomparasikan dengan perolehan medali 
yang didapatkan oleh SMP Negeri 5 Yogyakarta pada tahun 2013. Bagi 
sekolah yang datanya hanya ada satu tahun, maka tidak dilaksanakan 
komparasi. Komparasi hanya dilakukan bagi sekolah yang memiliki data 
perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) minimal dua tahun 
secara berturut-turut, misal tahun 2012 dengan tahun 2013 atau tahun 2013 
dengan tahun 2014. 
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Hasil dari komparasi yang dilakukan, ditemukan dua komparasi, 
yaitu antara hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2012 dengan 
tahun 2013 dan tahun 2013 dengan tahun 2014. Hasil dari masing-masing 
komparasi tersebut, dapat terlihat hasil perolehan prestasi sekolah dalam 
ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN)tahun 2012-2014.Kita dapat 
melihat trend yang ada, sekolah mana yang mengalami peningkatan 
perolehan prestasi dan sekolah mana yang mengalami penurunan 
perolehan presatasi. Berikut data peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
dan pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2012-2014: 
 
Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2013 
 
NO  NAMA SISWA  ASAL SEKOLAH (SMP) 
DARI 
MAPEL 
1 
BENEDIKTUS PANJI 
PRADIPTA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
2 
SALWA SALSABILA 
WAHYU PUTRI SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
3 
HENOCH  HERNANDA CH 
ENDRA M SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
4 YAFI SURYA PERMANA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
5 
FARDAH FASYA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
6 
IZZAH SABILA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
7 
MIZANULHAQ SALIM 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
8 WINDA MURTI PRADIPTA SMP N 2 Yogyakarta Matematika 
9 
RAYHAN NAUFAL 
RAMADHAN SMP N 2 Yogyakarta Matematika 
10 
ANDRIANUS ARIO P 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Matematika 
11 
MELYNIA SHINTA DEWI 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Matematika 
12 ANDREW MULYA SMP Pangudiluhur1 Matematika 
13 CRYSTALIN HADIWINOTO SMP Pangudiluhur1 Matematika 
15 
JOSEPH ATMAJADWIPUTRA 
P SMP Budya Wacana  Matematika 
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15 MOHAMAD RBBY SMP Muhammadiyah2 Y Matematika 
16 JUZ'ANI HAIFANAF SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
17 HASNA NADILA SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
18 
STEFANUS RENALDI 
WIJAYA SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
19 ENRIQUE ALDRIN SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
20 ASHIELA HARUNI S.P . SMP N 7 Yogyakarta Matematika 
21 IRFAN TITO KURNIAWAN SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
22 IRFAN WAHYUDI SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
23 CUT ALIMA SYAFIRA SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
24 
RAFI NAUFAL 
ARFIANSYAH SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
25 
AHMAD FADLI R 
SMPIT Abu 
BakarYogyakarta Fisika 
26 
ZULFAR ADITAMA 
SMPIT Abu 
BakarYogyakarta Fisika 
27 
HILMA HAYYINA 
SMPIT Abu 
BakarYogyakarta Fisika 
28 FAIRUZ KHAIRUNNISA SMP N 2 Yogyakarta Fisika 
29 ELVINA SARON SELESTINA SMP N 2 Yogyakarta Fisika 
30 
CRISTOPHER TRIYOSO 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Fisika 
31 
ALOYSIUS DHANISWORO 
ISTANTO 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Fisika 
32 KEVIN MARTIMBANG  SMP Pangudiluhur1 Fisika 
33 IGNATIA BENNA SMP Pangudiluhur1 Fisika 
34 
STEFANIE INTAN BUDI  
ASTUTI  SMP Budya Wacana  Fisika 
35 OFIFAH NUR HASANAH SMP Muhammadiyah 2 YK Fisika 
36 VEROIKA D.A SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
37 KHARISMA CITRA A.T SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
38 MUH. AMRI SYUKURI SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
39 
BAGAS PRAMANA PUTRA 
FADHILA SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
40 ISMA SURYANI SMP N 7 Yogyakarta Fisika 
41 
VIRIELDA RENANDA 
WIDYA PRAKASITA SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
42 ANDREA RADYA PUTRI SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
43 
SALSABILAPRILADYA 
RAFIDA SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
44 DISYA FADHILA MELIANTA SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
45 
MAHDI AMALIA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Biologi 
46 AKMAL RAHMAN SMPIT Abu Bakar Biologi 
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Yogyakarta 
47 
MUH. WAFA A.F 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Biologi 
48 
AHIMSA WARDAH 
SWADESI SMP N 2 Yogyakarta Biologi 
49 FUTIHAH NUR OCTAVIANI SMP N 2 Yogyakarta Biologi 
50 
RIZKY CHANDRA WIJAYA 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Biologi 
51 
MARIA GRACHIA AMARA 
PAWITRA 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Biologi 
52 JEREMI FERTINUS SMP Pangudiluhur1 Biologi 
53 GABRIEL POSENTI SMP Pangudiluhur1 Biologi 
54 
MOSES ATMAJADWIPUTRA 
P SMP Budya Wacana  Biologi 
55 ZUKRUFA SMP Muhammadiyah 2 YK Biologi 
56 
ERLIN NAWANG 
KUSUMARATIH SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
57 SETIANING WIKANTHI SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
58 MADINA SETIA NAMIRA SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
59 KHARISMA N.S. SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
60 
THERESIA CAELIA KRISTY 
ANE SMP N 7 Yogyakarta Biologi 
61 LUTHFI UFAIROH SMP N 5 Yogyakarta IPS 
62 ANNISA DIANING RATRI SMP N 5 Yogyakarta IPS 
63 
FATMA AFRA ATUZ ZAKIA 
AL AZIZAH SMP N 5 Yogyakarta IPS 
64 
VALENSIKA AYUNI 
ENDARSUSILA SMP N 5 Yogyakarta IPS 
65 
RIDWANAH N.Z 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
66 
NABILA AMINI 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
67 
MUJAHID 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
68 SEKAR LANGIT PRAMESTA SMP N 2 Yogyakarta IPS 
69 
TIARA RAMADHANI 
ELFIQIH SMP N 2 Yogyakarta IPS 
70 
ANDREA GABY INDRA 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta IPS 
71 
GABRIELA FORTUNATA 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta IPS 
72 
YOHANA GALUH 
AMINDITA SMP Pangudiluhur1 IPS 
73 YACINTA IMAS SETYA SMP Pangudiluhur 1 IPS 
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LARASATI 
74 MARIA SANETA YUDONO  SMP Budya Wacana  IPS  
75 AFIRA ANISSA  SMP Muhammadiyah 2 Yk IPS  
76 
GABRIELA BESTARI 
LINTANG. M SMP N 8 Yogyakarta IPS  
77 PUPUT KURNIASARI SMP N 8 Yogyakarta IPS  
78 
MOHAMMAD YUSKIE 
AMADA SMP N 8 Yogyakarta IPS  
79 GIREGORIUS ANDI SA SMP N 8 Yogyakarta IPS  
80 RISKA ANNISA SMP N 7 Yogyakarta IPS  
 
 
 
a. Tabel B.2 
Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2014 
 
NO NAMA SISWA ASAL SEKOLAH DARI MAPEL 
1 AIMAN HILMI 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
2 AHMAD NUR ARIF 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
3 M. FIKRI HISBULLAH 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
4 ALYA HANAN 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Matematika 
5 ANGELA EVERLYN SMP Kalam Kudus Matematika 
6 SARINA ARETHA SMP Kalam Kudus Matematika 
7 ELISABETH GUWANTO SMP Kalam Kudus Matematika 
8 LINA AMELIA SMP Kalam Kudus Matematika 
9 ARISTO ABE SANTOSO 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Matematika 
10 
KRISTOFAN 
ADIWICAKSONO 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Matematika 
11 YURISKA BANOWATI SMP N 4 Yogyakarta Matematika 
12 
DAMAYANTI 
HIDAYATULLOH SMP N 4 Yogyakarta Matematika 
13 
SHAFNA ALIFFIANI 
KUSUMAH SMP N 4 Yogyakarta Matematika 
14 EKO TSANI MUHAMMAD S SMP N 4 Yogyakarta Matematika 
15 IVAN MUHAMMAD HANIF SMP N 4 Yogyakarta Matematika 
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16 
TIARA AULIA ELSA 
PRADINA SMP N 9 Yogyakarta Matematika 
17 DINDA PERMATASARI SMP N 9 Yogyakarta Matematika 
18 RAMADANI BUDIMAN SMP Muh. 8 Yogyakarta Matematika 
19 RIDWAN ARIFIANTO SMP Muh. 8 Yogyakarta Matematika 
20 
ANDREAN CHRISNA 
RENATA 
SMP Taman Dewasa Jetis 
Yogyakarta Matematika 
21 ANASTASIA HOSIANA SMP Jownes Bosco Matematika 
22 ALIFYA PUTRI 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Fisika 
23 FAUZAN 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Fisika 
24 PRATIWI 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Fisika 
25 MIA CAURRA SMP Kalam Kudus Fisika 
26 MICHELLE SMP Kalam Kudus Fisika 
27 NEHEMIA TEJA ASA 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Fisika 
28 NICOLAS CEVIN A. 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Fisika 
29 Daniel Tridharmawan S 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Fisika 
30 
AYUNDA LAILLAN 
SHOUFINA SMP N 4 Yogyakarta Fisika 
31 FIRDAUSSI HAYATUNNUFUS SMP N 4 Yogyakarta Fisika 
32 MUH. BAGUS KHATAMI SMP N 4 Yogyakarta Fisika 
33 FIRDAUS MARWADIKA U SMP N 4 Yogyakarta Fisika 
34 AYU PUTRI SOLEKHA SMP N 4 Yogyakarta Fisika 
35 RAINA SABRINA FAJRIATI SMP N 9 Yogyakarta Fisika 
36 SANYA RISZKI RAHMADANI SMP N 9 Yogyakarta Fisika 
37 MUTIARA MAYA. N SMP Muh. 8 Yogyakarta Fisika 
38 CINDY ALLIFIA. Y SMP Muh. 8 Yogyakarta Fisika 
39 ISSAC AGUNG 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Fisika 
40 ELISABET AVELIA 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Fisika 
41 MONICA HARI SAPUTRO SMP Jownes Bosco Fisika 
42 SHOFIYYATUL MAULA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Biologi 
43 KEVIN YOGA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Biologi 
44 ALIF MAWAR 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Biologi 
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45 Rafif Fikri F. 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta Biologi 
46 FRANCIS XAVIER SMP Kalam Kudus Biologi 
47 CAROLINE CHANIA SMP Kalam Kudus Biologi 
48 FARRELIN ELERY SMP Kalam Kudus Biologi 
49 BRIGITA FILLA D. 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Biologi 
50 VIRIYA 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta Biologi 
51 ELIZABETH PANGESTU SMP N 4 Yogyakarta Biologi 
52 NURIA MAHDA FAJARINI SMP N 4 Yogyakarta Biologi 
53 JIHAD IHSAN RAMADAN SMP N 4 Yogyakarta Biologi 
54 PANJI ANGGORO EKO P SMP N 4 Yogyakarta Biologi 
55 VENESA UTAMI SMP N 9 Yogyakarta Biologi 
56 NABILA DEA AMANA SMP N 9 Yogyakarta Biologi 
57 ALDILA REMA ARDINI SMP Muh. 8 Yogyakarta Biologi 
58 KHOIRUNISA SMP Muh. 8 Yogyakarta Biologi 
59 CATHERINE MELIANA KWEE 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Biologi 
60 
MICHELLE ANGELINE 
HARDIYAWAN 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta Biologi 
61 YACNITA CHRISTI HAPSARI SMP Jownes Bosco Biologi 
62 HASNA ROSIDA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
63 FARAH DITA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
64 FAZAA NAIMAA 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
65 ATIQOH INTAN 
SMPIT Abu Bakar 
Yogyakarta IPS 
68 CITRA WINDRA N. 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta IPS 
69 SEMAYA ADI P. 
SMP Budya Wacana 
Yogyakarta IPS 
70 NI MADE TUSAN DEVINA  SMP N 4 Yogyakarta IPS 
71 SEPTIANA AYU PARAMITA SMP N 4 Yogyakarta IPS 
72 DONI PURBANDARU SMP N 4 Yogyakarta IPS 
73 ALIYA NADIRA IRSYAD SMP N 4 Yogyakarta IPS 
74 SAVANA ANNISA RAHMAH SMP N 4 Yogyakarta IPS 
75 MIARNA LUSI SMP N 9 Yogyakarta IPS 
76 NADIA ANISA ARIYANTI SMP N 9 Yogyakarta IPS 
77 MERLI KRISTA MONIKA SMP Muh. 8 Yogyakarta IPS 
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78 YANI ROSEPTIANA 
SMP Taman Dewasa Jetis 
Yogyakarta IPS 
79 
ARMANDUS MICHAEL 
MARTIN 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta IPS 
80 LEONITA J 
SMP Stella Duce 1 
Yogyakarta IPS 
81 
DOROTHEA BUNGA 
CHININTA SMP Jownes Bosco IPS 
82 
RISWANDA TEGAR 
SETYANEGARA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
83 AHMAD FAHMI DANIYAL SMP N 5  Yogyakarta Matematika 
84 
MILENILDA PASCA 
YUSHINTA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
85 ALYA FITRIA CENTURYA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
86 
AUGREY PRAWITA 
LIBERTYANA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
87 NADIA  KHAIRUNNISA SMP N 5 Yogyakarta Matematika 
88 
TAANDEAN JEFFREY 
FERDINAN SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
89 AGVIANTRI NIRMALADEWI SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
90 
WINALDHA AISYALHADI 
DAMAR P. SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
91 AMANIA ACHMADIVA O SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
92 MAURA SEKAR NURIDA SMP N 5 Yogyakarta Fisika 
93 
RIVANO DAFFA HASNA 
MUTIARA SMP N 5 YOGYAKARTA Fisika 
94 ALIFA ARDHYASAVITRI SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
95 
M. FARISI GUSTAF 
FERDINAN SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
96 RAFI ZAKI ARRIZQY SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
97 DEA ERNINDA PUTRI SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
98 AMALIA UTAMI SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
99 
SALSABILLA HASNA 
MUTIARA R SMP N 5 Yogyakarta Biologi 
100 ANISA RACHMASARI SMP N 5 Yogyakarta IPS 
101 OLIVIA PRASTITI WINUR SMP N 5 Yogyakarta IPS 
102 HAFIDH ARKANANDA SMP N 5 Yogyakarta IPS 
103 
NAYANGGITA NUR 
HAFIDZAH SMP N 5 Yogyakarta IPS 
104 KEZIA NATANIA AMOS O SMP N 5 Yogyakarta IPS 
105 FAUZI NURLAILA SMP N 5 Yogyakarta IPS 
106 KARTIKA CANDRA PUSPITA SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
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107 KHUSNA MEDIATI SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
108 
MUHAMMAD LABIB 
IRFANUDDIN SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
109 
NABILA RAHMA 
KHAIRUNNISA SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
110 ARIF SETYAWAN SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
111 
MUHAMMAD LABIB 
IRFANUDDIN SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
112 
MU HAMMAD ZUNAN 
ALFIKRI SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
113 
MARINA ELSAIDA 
HARIANJA SMP N 8 Yogyakarta Matematika 
114 SETIANING WIKANTI SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
115 
KHARISMA 
NAHDATUNNISA'SALSABILA SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
116 
ERIN NAWANG 
KUSUMARTHI SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
117 MADINA SETIA NAMIRA SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
118 
BUDIASTUTI WALUYA 
SETYANINGSIH SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
119 SANDIKA SASMITO SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
120 AKBAR PARASUKMA S. SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
121 ANNITA PUSPITA SARI SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
122 SIFA AZIZAH SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
123 AL VIIMA SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
124 
HAIDARULLAH DHIA 
MU'AFA K. SMP N 8 Yogyakarta Biologi 
125 
KHARISMA CITRA 
AYUNINGTYAS SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
126 
VERONIKA DWIKA 
ANDHITA SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
127 
BAGAS PRAMANA PUTRA 
FADHILA SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
128 
MUHAMMAD AMRI 
SYUKURI SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
129 
DAVIDIKA ARGO SELO 
BUWONO SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
130 
LUSIA ESTHITO 
ESTININGRUM SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
131 
ANDIKA MONATA 
EMILIDARDI SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
132 KHALID SAIFULLAH SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
133 ROY HENDRO BASKORO SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
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WIDJANARKO 
134 
CAROLUS BORROMEUS 
AYOM SATRIA SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
135 
DHIEMAS ADY KUSUMA 
WARDANA SMP N 8 Yogyakarta Fisika 
136 SALMAN HAYATI SMP N 8 Yogyakarta IPS 
137 
OCTAVIANI WIDYA 
PRADIPTA SMP N 8 Yogyakarta IPS 
138 
MEGAN 
RAMADHANIANSYAH SMP N 8 Yogyakarta IPS 
139 FERARESA URBANINGRUM SMP N 8 Yogyakarta IPS 
140 
ADNAN ENDIFAIZ 
KUSUMADJAJA SMP N 8 Yogyakarta IPS 
141 ORLIN MORIANINGRUM SMP N 8 Yogyakarta IPS 
142 
ACHMAD RAMADHANDY 
YUSMANDA P. SMP N 8 Yogyakarta IPS 
143 
NURAINI LUTHFI 
ISTIQOMAH SMP N 14 Yogyakarta Fisika 
144 FATONAH PUTRI MUNAJI SMP N 14 Yogyakarta Biologi 
145 BRIAN DICKI SMP N Yogyakarta Matematika 
146 MUTIA CAHYA SMP N 14 Yogyakarta IPS 
 
 
Dari data Peserta Olimpiade Sains Nasional SMP Kota Yogyakarta dari Tahun 2012-2014 
dapat di buat Tabel dan Grafik SMP-SMP yang meraih Prestasi Olimpiade Sains Nasional SMP 
Kota Yogyakarta sebagai berikut: 
 
Hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2012 
Tabel B.1 
No Nama Bidang Sekolah 
1 Andhika Gilang Al Afgani Matematika SMP N 8 Yogyakarta 
2 Kamila Muyasarah Matematika SMP N 5 Yogyakarta 
3 Kurniawan Putra S Matematika SMP N 2 Yogyakarta 
4 Yohanes Leonardo Yulianto Matematika SMP Stella Duce 
Yogya 
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5 Arif Rabani Ubaidillah Biologi SMP N 8 Yogyakarta 
6 Kemuning Arumingtyas A Biologi SMP IT Abu Bakar 
7 Hana Nurhidayati Utami Biologi SMP N 5 Yogyakarta 
8 Puspita Dewi Biologi SMP Muhammadiyah 2  
9 Bagaskara Primastya Fisika SMP N 5 Yogyakarta 
10 Miftahul Huda  Fisika SMP IT Abu Bakar 
11 Indria Dewani Fisika SMP Muhammadiyah 2 
12 Marisha Salsabila Fisika SMP N 8 Yogyakarta 
13 Nabeilla Shouma M IPS SMP N 8 Yogyakarta 
14 Elisa Kusuma D  
 
IPS SMP N 2 Yogyakarta 
15 Ainun Nahdia Azhari IPS SMP IT Abu Bakar 
 
 
 
 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
2012 
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Keterangan: 
Perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) pada tahun 2012 ini diraih oleh 
6 sekolah. Yang terdiri dari 3 Sekolah Negeri dan 3 Sekolah Swasta. Perolehan 
prestasi tertinggi diperoleh oleh SMP 8 Yogyakarta. 
 
Hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2013 
Tabel B.2 
No Nama Bidang Sekolah 
1 Juz’ani Haif Anaz Matematika SMP N 8 Yogyakarta 
2 Muhammad Zunan Alfikri Matematika SMP N 8 Yogyakarta 
3 Benediktus Panji Pradipta Matematika SMP N 5Yogyakarta 
4 Virielda Renanda Widya Prakasi Biologi SMP N 8 Yogyakarta 
5 Setianing Wikanthi Biologi SMP N 8 Yogyakarta 
6 Andrea Radya Putri Biologi SMP N 5 Yogyakarta 
7 Irfan Tito Kurniawan Fisika SMP N 5 Yogyakarta 
8 Khalid Saifullah Fisika SMP N 8 Yogyakarta 
9 Aloysius Dhanisworo Istanto Fisika SMP Stella Duce 
Yogya 
10 Luthfi Ufairoh IPS SMP N 5 Yogyakarta 
11 Annisa Dianing Ratri IPS SMP N 5 Yogyakarta 
12 Olivia Prastiti Winur IPS SMP N 5 Yogyakarta 
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Keterangan: 
Perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) pada tahun 2013 ini diraih oleh 
3 sekolah. Yang terdiri dari 2 Sekolah Negeri dan 1 Sekolah Swasta. Perolehan 
prestasi tertinggi diperoleh oleh SMP 5 Yogyakarta. 
 
 
 Hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2014 
Tabel B.3 
No Nama Bidang Sekolah 
1 Enrique Aldrin Matematika SMP N 8 Yogyakarta 
2 Ahmad Fahmi Daniya Matematika SMP N 5 Yogyakarta 
3 Muhammad  Zunan Alfikri Matematika SMP N 8 Yogyakarta 
4 Izzudin  Afif Muhtadi Biologi SMP IT Abu Bakar 
5 M.Wafa Alvaroli Firdaus Biologi SMP IT Abu Bakar 
6 Disya Fadhila Biologi SMP N 5 Yogyakarta 
7 M. Raffi Aulia Putra Fisika SMP N 5 Yogyakarta 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SMP N 5 Yogyakarta SMP N 8 Yogyakarta SMP Stella Duce Yogya 
2013 
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8 Muhammad Amri Syukur Fisika SMP N 8 Yogyakarta 
9 Amannia R Fisika SMP N 5 Yogyakarta 
10 Raden Bimasakti Anandadita IPS SMP N 2 Yogyakarta 
11 Adityo Priyandito Utomo IPS SMP N 8 Yogyakarta 
12 Octaviana Roshindra IPS SMP N 5 Yogyakarta 
13 M. Vera Puspitasari IPS SMP Pangudi Luhur 
 
 
Keterangan: 
Perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) pada tahun 2014 ini diraih oleh 
5 sekolah. Yang terdiri dari 3 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta. Perolehan 
prestasi tertinggi diperoleh oleh SMP N 5 Yogyakarta seperti tahun sebelumnya. 
 
 
 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
SMP IT A B SMP N 2 Yk SMP N 5 Yk SMP N 8 Yk SMP Pangudi Luhur 
2014 
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Dari tabel dan grafik diatas sudah terlihat sekolah mana yang memperoleh hasil 
dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta dari tahun 2012, 
2013 maupun 2014. Selanjutnya untuk mengetahui sekolah mana saja yang 
mengalami peningkatan, kestabilan mapun penurunan dalam hal prestasi Olimpiade 
Sains Nasional (OSN), maka dapat dilihat dengan dikomparasikan dari tahun ke 
tahun. Berikut hasil komparasi yang telah dilakukan:  
b. Tabel B.4 
  2012 2013  2013 2014  
1 SMP N 8 Yogyakarta 4 5 ↑ 5 4 ↓ 
2 SMP N 2 Yogyakarta 2 0 ↑ 0 0 ≈ 
3 SMP N 5 Yogyakarta 3 6 ↑ 6 5 ↓ 
4 SMP 7 Yoguyakarta       
5 SMP Muhammadiyah 2  1 0 ↓ 0 0 ≈ 
6 SMP Joanes Bosco 3 0 ↓ 0 2 ↑ 
7 SMP Pangudi Luhur 0 0 ≈ 0 1 ↑ 
8 SMP Kalam Kudus       
9 SMP Budya Wacana       
10 
SMP Stella Duce 
Yogyakarta 1 1 ≈ 1 0 ↓ 
11 SMP N 4 Yogyakarta       
12 SMP N 9 Yogyakarta       
13 SMP Muh 8 Yogyakarta       
14 
SMP Taman Dewasa Jetis 
Yogyakarta       
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15 SMP IT Abu Bakar 3 0 ↓ 0 2 ↑ 
16 SMP N 14 Yogyakarta       
Keterangan: 
Setelah dilakukan komparasi pada tahun 2012 denagan 2103 dan 2013 dengan 
2014 diperoleh hasil sebagai berikut 
Sekolah yang mengalami kenaikan perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) pada  tahun2012 ke tahun 2013. Terdapat 2 SMP mengalami kenaikan 
prestasi OSN yaitu SMP N 5 Yogyakarta dan SMP N 8 Yogyakarta Pada tahun 
2013 dan 2014 juga terdapat 2 SMP yang mengalami kenaikan. 
       Sekolah yang mengalami penurunan perolehan prestasi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) pada tahun 2012 ke tahun 2013. Terdapat 1 SMP yang 
mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 3 SMP 
yang mengalami penurunan prestasi 
     Sekolah yang stabil dalam perolehan Olimpiade Sains Nasional (OSN) pada 
tahun 2012 ke tahun 2012 ke tahun 2013. Terdapat 1 SMP 
 
Tabel B.5 
No Nama Sekolah 
Tahun 
2012 2013  
1 SMP N 8 Yogyakarta 4 5 ↑ 
2 SMP N 2 Yogyakarta 2 0 ↑ 
3 SMP N 5 Yogyakarta 3 6 ↑ 
4 SMP N 7 Yogyakarta    
5 SMP Muhammadiyah 2  1 0 ↓ 
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6 SMP Joanes Bosco 3 0 ↓ 
7 SMP Pangudi Luhur 0 0 ≈ 
8 SMP Kalam Kudus    
9 SMP Budya Wacana    
10 SMP Stella Duce Yogyakarta 1 1 ≈ 
11 SMP N 4 Yogyakarta    
12 SMP N 9 Yogyakarta    
13 SMP Muh 8 Yogyakarta    
14 
SMP Taman Dewasa Jetis 
Yogyakarta    
15 SMP IT Abu Bakar 3 0 ↓ 
16 SMP N 14 Yogyakarta    
 
Keterangan: 
Pada Tahun 2012 dan 2013 hasil dari Olimpiade Sains Nasional (OSN) terdiri 
dari16 sekolah dari 7 Sekolah Negeri dan 9 Sekolah Swasta  
Sekolah yang mengalami kenaikan perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) pada tahun2012 ke tahun 2013. Terdapat 2 SMP mengalami kenaikan 
       Sekolah yang mengalami penurunan perolehan prestasi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) pada tahun 2012 ke tahun 2013. Terdapat 1 SMP yang 
mengalami penurunan 
     Sekolah yang stabil dalam perolehan Olimpiade Sains Nasional (OSN) pada 
tahun 2012 ke tahun  2013. Terdapat 1 SMP 
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Keterangan : 
Pada tahun 2012 dan 2013 yang SMP mengalami kenaikan perolehan prestasi 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) yaitu SMP N 5 Yogyakarta dan SMP N 8 
Yogyakarta. Sedangkan SMP yang lain tidak mengalami kenaikan. 
Tabel B.6 
No Nama Sekolah 
Tahun 
2013 2014  
1 SMP N 8 Yogyakarta 5 4 ↓ 
2 SMP N 2 Yogyakarta 0 0 ≈ 
3 SMP N 5 Yogyakarta 6 5 ↓ 
4 SMP 7 Yoguyakarta    
5 SMP Muhammadiyah 2  0 0 ≈ 
6 SMP Joanes Bosco 0 2 ↑ 
7 SMP Pangudi Luhur 0 1 ↑ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2012 
2013 
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8 SMP Kalam Kudus    
9 SMP Budya Wacana    
10 SMP Stella Duce Yogyakarta 1 0 ↓ 
11 SMP N 4 Yogyakarta    
12 SMP N 9 Yogyakarta    
13 SMP Muh 8 Yogyakarta    
14 
SMP Taman Dewasa Jetis 
Yogyakarta    
15 SMP IT Abu Bakar 0 2 ↑ 
16 SMP N 14 Yogyakarta 0 0  
 
Keterangan: 
Pada Tahun 2012 dan 2013 hasil dari Olimpiade Sains Nasional (OSN) terdiri 
dari16 sekolah dari 7 Sekolah Negeri dan 9 Sekolah Swasta  
Sekolah yang mengalami kenaikan perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) pada tahun2013 ke tahun 2014. Terdapat 2 SMP mengalami kenaikan 
       Sekolah yang mengalami penurunan perolehan prestasi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) pada tahun 2013 ke tahun 2014. Terdapat 3 SMP yang 
mengalami penurunan 
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Keterangan: 
Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan perolehan prestasi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) yaitu SMP N 5 Yogyakarta dan SMP N 8 Yogyakarta. 
 
Tabel B.7 
Prosentase Perolehan Prestasi Sekolah Dalam Ajang 
  Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Kota Yogyakarta 
  Tahun 2012 – 2014 
 
  
 
NO NAMA SEKOLAH 
TAHUN 
JUMLAH PERSEN 
 2012 2013 2014 
 
1 SMP N 8 Yogyakarta 4 5 4 13 32,50% 
 
2 SMP N 5 Yogyakarta 3 6 5 14 35,00% 
 
3 SMP N 2 Yogyakarta 2 0 0 2 5,00% 
 
4 SMP Stella Duce Yogya 1 1 0 2 5,00% 
 
5 SMP IT Abu Bakar 3 0 2 5 12,50% 
 
6 SMP Muhammadiyah 2  2 0 1 3 7,50% 
 
7 SMP Pangudi Luhur 0 0 1 1 2,50% 
 JUMLAH 40 100,00% 
  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
SMP N 5 Yogyakarta SMP N 8 Yogyakarta 
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Keterangan: 
 Tabel diatas menunjukkan prosentase hasil perolehan prestasi sekolah dalam ajang 
OSN,jumlah total dari keseluruhan prestasi yang didapatkan dari tahun 2012 sampai 
tahun 2014. 
 
TABEL B.8 
Hasil data prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta Tahun 
2012-2014 dapat dipetakan sebagai berikut: 
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c. Analisis Hasil OSN SMP Kota Yogyakarta 
Hasil dari data Olimpiade Sains Nasional (OSN) dapat dianalisis berdasarkan 
perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2012-2014. Dari tabel 
B.1perolehan prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP di Kota Yogyakarta 
tahun 2012 terdapat 6 sekolah yang memperoleh prestasi dalam ajang OSN. 
Dengan perolehan tertinggi di raih oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta, sedangkan 
perolehan terendah oleh SMP Stella Duce.  
Pada tabel B.2 yaitu tahun 2013 dapat dilihat bahwa perolehan Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) SMPKota Yogyakarta terdapat 3 sekolah dengan perolehan 
tertinggi menggalami perubahan yaitu perolehan tertinggi berganti diraih oleh 
SMP Negeri 5 Yogyakarta. Pada tahun 2013 posisi SMP N 8 Yogyakarta digeser 
oleh SMP N 5 Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2014 perolehan prestasi 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tertinggi masih diraih pada oleh SMP 
Negeri 5 Yogyakarta seperti tahun sebelumnya, hanya pada tahun 2014 jumlah 
perolehan SMP Negeri 5 Yogyakarta menurun. 
Dari tabel B.4 menunjukkan bahwa perolehan prestasi Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2014 terlihat terdapat 
sekolah yang mengalami peningkatan maupun penurunan dalam perolehan 
prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN). Namun dalam hal perolehan Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) SMP Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2014 yang selalu 
memproleh prestasi terbanyak dan cenderung mengalami peningkatan adalah 
SMP N 5 Yogyakarta dan SMP N 8 Yogyakarta. Sedangkan Sekolah lain seperti 
SMP N 2 Yogyakarta, SMPIT Abu Bakar, SMP Stella Duce mengalami pasang 
surut. Seperti pada tahun 2012 SMPIT Abu Bakar memperoleh prestasi dalam 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) namun di tahun 2013 tidak memperoleh prestasi 
dan tahun 2014 SMP IT Abu Bakar memperoleh prestasi OSN kembali.  
Sedangkan SMP Stella Duce pada tahun 2012 dan 2013 memperoleh prestasi 
dalam ajang OSN namun di tahun 2014 tidak memperoleh prestasi OSN. 
Namun dari dari prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota 
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Yogyakarta secara umum yang selalu mendapatkan prestasi stiap tahunya adalah  
SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMP Negeri 8 Yogyakarta. Sedangkan sekolah 
lain selalu berubah-ubah. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Olimpiade Sains Nasional (OSN)merupakan salah satu wahana bagi peserta 
didik guna menumbuh kembangkan semangat kompetisi akademik untuk 
mendorong keberanian bersaing secara sehat sekaligus meningkatkan kemampuan 
dalam bidang IPA (Biologi, Fisika) Matematika, dan IPS  serta dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan 
Olimpiade Sains Nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan 
khususnya bidang Matematika, IPA (Biologi, Fisika) dan IPS. Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) juga bertujuan untuk menyeleksi peserta didik SMP terbaik tingkat 
nasional untuk diikutsertakan pada ajang kompetisi internasional.  
Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) diadakan setiap tahun biasanya 
diselenggrakan sekitar bulan juli. Dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) akan 
ditandingkan 4 mata pelajaran. Dalam lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
setiap sekolah mewakilkan peserta yang bervariasi ada yang 4 namun juga ada yang 
32. Kuota peserta tersebut berdasarkan juga sekolah yang mempunyai pembinaan 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagus akan diberi kuota banyak misalnya SMP N 
5 Yogyakarta dan SMP N 8 Yogyakarta. Sedangkan sekolah lain yang dalam 
pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) kurang bagus hanya diberi Kuota 
sedikit. Sedangkan untuk SMP yang mempunyai usaha untuk melakukan 
pembinaan akan diberi kuota lebih. 
Dari hasil Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2012-2014 terdapat sekolah 
yang mengalami peningkatan maupun terus mempertahankan prestasi mereka 
seperti SMP N 5 Yogyakarta dan SMP N 8 Yogyakarta. Namun juga ada sekolah 
yang mengalami pasang surut dalam prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN)  
selama 2012-2014 seperti SMP IT Abu Bakara SMP Stella Duce.  
Meski setiap tahun perolehan prestasi hanya diperoleh sekolah-sekolah tertetu 
namun tidak salahnya mensosialisasikan kepada sekolah lain untuk ikut 
berkompetisi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN). Selain itu menularkan cara-
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cara pembinaan agar bisa menumbuhkan bakat-bakat dalam bidang Sains di sekolah 
mereka sehinggajuga dapat bersaing dengan sekolah lain. Sehingga nanti akan 
berdampak pada prestasi di sekolah mereka masing-masing. 
 
B. Saran 
Tujuan dari diselenggarakanya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota 
Yogyakarta sangat baik karena ikut serta menumbuhkan semangat kompetisi sehat 
dalam bidang Sains untuk peserta didik Kota Yogyakarta. Selain itu juga dapat 
sebagai peningkatan prestasi. Namun dalam kenyataan yang ada masih banyak 
sekolah kurang antusias dalam mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
tingkat SMP. Hal tersebut karena masih kurangnya pembinaan untuk peserta didik 
dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) disekolah. Hanya sekolah-sekolah tertentu 
yang mempunyai pembinaan untuk peserta didik dalam Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) yang mempunyai antusias. 
Sehingga perlunya sosialisasi cara pembinaan untuk peserta didik terkait Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) kepada sekolah-sekolah yang belum mempunyai pembinaan. 
Selain itu juga bisa memberikan percontohan cara pembinaan dari sekolah yang 
mempunyai pembinanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) kepada sekolah yang 
belum mempunyai pembinaan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN). Sehingga 
nantinya akan banyak sekolah yang mempunyai pembinaan kepada peserta didik 
untuk Olimpiade Sains Nasional (OSN) sehingga sekolah-sekolah akan lebih 
antusias. Dengan itu kompetisi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP di Kota 
Yogyakarta akan lebih banyak sekolah yang ikut serta dan akan lahir juara-juara yang 
lebih banyak. 
Laporan ini jauh dari sempurna namun saya berharap dengan laporan ini diharapkan 
bisa membantu pihak dinas dalam membuat sebuah kebijakan yang lebih baik lagi, 
khususnya bidang pendidikan menjadi lebih baik lagi. 
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          LAMPIRAN 
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY    F02 
Untuk Mahasiswa 
                                                                                    TAHUN 2014 
NOMOR LOKASI       : 
NAMA LEMBAGA     : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
ALAMAT LEMBAGA: Jl. AM Sangaji No.47 Yogyakarta 
No. Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu  Jml 
Jam 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
 Program Kelompok              
1. Pemetaan hasil OSN SMP Sekota Yogyakarta              
 a. Persiapan   7          7 
 b. Pelaksanaan         10 10   20 
 c. Evaluasidantindaklanjut           15  15 
 Program Individu              
2.  Enteri data danpembuatanMutasiSiswa              
 a. Persiapan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
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 b.    Pelaksanaan 3 3 3 3 6 5 5 5 5 5 3 3 43 
 a. EvaluasidanTindakLanjut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
3.  Enteri UKG Online              
 a. Persiapan         1 1   2 
 b. Pelaksanaan         6 6   12 
 c. EvaluasidanTindakLanjut         1 1   2 
4. NotulensiRapatdan Workshop              
 a. Persiapan   1    1 1     3 
 b. Pelaksanaan   4    4 4     12 
 c. Evaluasidantindaklanjut   2    2 2     6 
5. Pembuatansuratundangan, tugas,               
 a. Persiapan  1 1 1 1 1 1  1 1   7 
 b. Pelaksanaan  2 2 2 2 2 2  2 2   14 
 c. Evaluasidantindaklanjut  1 1 1 1 1 1  1 1   7 
6. ApelPagi              
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 a. Persiapan              
 b. Pelaksanaan 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 11 
 c. Evaluasidantindaklanjut              
7.  Pengelompokan  LPJ  Bimbel              
 a. Persiapan      1 1 1   1  4 
 b. Pelaksanaan      3 9 12   3  27 
 c. Evaluasidantindaklanjut      1 1 1   1  4 
8.  Pendataan C1 dan KMS SMP/SMA Negeri Se-Kota 
Yogyakarta. 
             
 a. Persiapan      2       2 
 b. Pelaksanaan      17       17 
 c. EvaluasidanTindakLanjut       3      3 
9. Senam              
 a. Persiapan              
 b. Pelaksanaan      2 2 2 2 2 2 2 14 
 c. Evaluasidantindaklanjut              
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10. PenyusunanLaporan           12  12 
 Jumlah Jam 6 10 24 10 9 38 35 31 32 32 40 8 266 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL TAHUN 2014 
         
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  NAMA MAHASISWA : Nurul Sholikhah 
    : Dikdas (Pendidikan Dasar)   NIM    : 11110244028 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. AM Sangaji No.47 Yogyakarta  FAK/JUR/PRODI  : FIP/FSP/KP   
PEMBIMBING  : Drs. Sugeng Mulyo Subono   DOSEN PEMBIMBING : Dr.Rukiyati, M.Hum 
             
 
MINGGU I 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Rabu,  
2 Juli 2014 
- Hari pertama masuk PPL 
- Koordinasi dengan pembimbing 
lapangan untut penerjunan PPL 
- Penerimaan PPL oleh Kepala Dinas 
Siap untuk penerjunan hari 
pertama 
   
  - Penyerahan PPL kebidang masing-
masing (Dikdas) 
Diperkenalkan staf-staf yang 
ada di Dikdas. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 3 Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
- Melakukan enteri data mutasi siswa 
SD dan SMP Kota Yogyakarta. 
 
 
 
- Melakukan enteri data mutasi siswa 
SD dan SMP Kota Yogyakarta. 
 
 
 
 
- Melakukan enteri data mutasi siswa 
untuk pembuatan surat mutasi SD 
dan SMP Kota Yogyakarta. 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP  baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
maupun baik ke luar maupun 
masuk Kota Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
Masih binggung dalam 
enteri data siswa mutasi 
siswa 
Meminta bimbingan 
cara enteri data mutasi 
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3. 
 
 
Jum’at, 4 Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
 
- Membuat dan menstempel surat 
undangan monitoring dana per 
triwulan 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
maupun baik ke luar maupun 
masuk Kota Yogyakarta 
 
 
 
Surat undangan untuk 
sekolah guna monitoring 
dana per triwulan 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL TAHUN 2014 
         
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  NAMA MAHASISWA : Nurul Sholikhah 
    : Dikdas (Pendidikan Dasar)   NIM    : 11110244028 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. AM Sangaji No.47 Yogyakarta  FAK/JUR/PRODI  : FIP/FSP/KP   
PEMBIMBING  : Drs. Sugeng Mulyo Subono   DOSEN PEMBIMBING : Dr.Rukiyati, M.Hum 
             
MINGGU 2 
 
NO. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin 7 Juli 2014 - Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
Surat mutasi untuk siswa 
SD maupun baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
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2. Selasa, 8 Juli 2014 - Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Membuat undangan 
 
Surat mutasi untuk siswa 
SD maupun baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
  
3. Rabu, 9 Juli 2014  - Libur pemilihan Presiden 2014    
4. 
 
Kamis, 10 Juli 
2014 
 
- Apel pagi 
 
- -    Stempel surat tugas A1/PLPG 
 
 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
 
Surat tugas A1/PLPG 
yang sudah di stempel 
 
Surat mutasi untuk siswa 
SD dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
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 Yogyakarta 
 
5. 
 
Jumat, 11 Juli 2014 - Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-   Mencetak surat mutasi siswa 
Surat mutasi untuk siswa 
SD dan SMP  baik ke 
luar maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala 
Bidang 
 
 
 
 
 
Langkah dalam 
mencetak surat 
mutasi lewat 
master 
 
 
 
 
 
Meminta bimbingan 
cara mencetak surat 
mutasi lewat master 
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           LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL TAHUN 2014 
         
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  NAMA MAHASISWA : Nurul Sholikhah 
    : Dikdas (Pendidikan Dasar)   NIM    : 11110244028 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. AM Sangaji No.47 Yogyakarta  FAK/JUR/PRODI  : FIP/FSP/KP   
PEMBIMBING  : Drs. Sugeng Mulyo Subono   DOSEN PEMBIMBING : Dr.Rukiyati, M.Hum 
             
 
MINGGU 3 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
14 Juli 2014 
- Melakukan enteri data 
mutasi siswa untuk 
pembuatan surat mutasi SD 
dan SMP Kota Yogyakarta. 
 
- Meminta data terkait peserta 
OSN 2012-2012 kepada 
Surat mutasi untuk siswa 
SD dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Data peserta OSN 
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Kasie 
 
 
diperoleh 
2. Selasa, 
15 Juli 2014 
- Membuat Surat Tugas 
untuk Kepala Sekolah SD 
Muhammadiyah Sapen 
perihal sosialisasi penerima 
dana Bansos Operasional 
CIBI 
- Surat Undang pendamping 
Kurikulum 2013 
 
- Pengadaan PPJ 
 
 
- Burning ke VCD materi 
pendampingan Kurikulum 
2013 
Surat tugas untuk Kepala 
Sekolah SD 
Muhammadiyah Sapen 
 
 
 
Surat Undangan Kurikulum 
2013 
 
Hasil pengandaan PPJ 
 
 
Belum tahu 
bagaimana format 
surat tugas yang 
harus dibuat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meminta diberi contoh dan 
bimbingan. 
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VCD berisi materi 
pendampingan Kurikulum 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
Belum jelas 
langkah dalam 
burning materi 
keVCD 
 
 
 
 
 
 
 
Meminta bimbingan cara 
memburning materi ke 
VCD 
3. Rabu,  
16 Juli 2014 
- Pendampingan Kurikulum 
2013 
 
Menjaga absensi dan 
pembagian ATK. 
 
 
Atrian  peserta 
pendampingan 
kurikulum dalam 
tanda tangan yang 
panjang 
Membuka dua antrian tanda 
tamgan agar tidak terlalu 
panjang. 
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4.  Kamis, 
17 Juli 2014 
- Apel Pagi 
 
- Melakukan enteri data 
mutasi siswa untuk 
pembuatan surat mutasi SD 
dan SMP Kota Yogyakarta. 
 
 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa 
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa 
SD dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
 
 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala 
Bidang 
  
5. Jum’at, 
18 Juli 2014 
- Pengandaan daftar honor 
pengadaan soal latihan UN 
SD, SMP, SMA Tahap 1 
dan 2 
Daftar honor pengadaan 
soal latihan UN SD, SMP, 
SMA Tahap 1 dan 2 yang 
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- Melakukan enteri data 
mutasi siswa untuk 
pembuatan surat mutasi SD 
dan SMP Kota Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi 
siswa  
 
 
sudah digandakan 
 
 
Surat mutasi untuk siswa 
SD dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala 
Bidang 
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       LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL TAHUN 2014 
  
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  NAMA MAHASISWA : Nurul Sholikhah 
    : Dikdas (Pendidikan Dasar)   NIM    : 11110244028 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. AM Sangaji No.47 Yogyakarta  FAK/JUR/PRODI  : FIP/FSP/KP   
PEMBIMBING  : Drs. Sugeng Mulyo Subono   DOSEN PEMBIMBING : Dr.Rukiyati, M.Hum 
 
MINGGU 4 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 21 Juli 2014 - Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
maupun baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
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2. Selasa,22Juli 2014 - Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
-  
- Membantu menyiapakan Surat 
penugasan untuk Guru SD, 
SMP untuk pelaksanaan 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
maupun baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang  
 
 
 
Surat tugas untuk Guru SD, 
SMP 
  
3. Rabu,  
23 Juli 2014 
IZIN MEMPERINGATI HARI ANAK NASIONAL 
4.  Kamis, 
24 Juli 2014 
- Apel Pagi 
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- Stempel Surat mutasi SD 
 
- Menyerahkan Surat SPJ 
Bimbel ke Keuangan 
 
 
 
Surat nutasi yang sudah di 
stempel 
 
SPJ diserahkan ke 
keuanagan 
5.  Jumat,25 Juli 2014 - Pelayanan  mutasi siswa 
 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
-  
Melayani orang tua/pihak  
yang mengambil surat 
mutasi siswa 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
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       LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL TAHUN 2014 
  
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta  NAMA MAHASISWA : Nurul Sholikhah 
    : Dikdas (Pendidikan Dasar)   NIM    : 11110244028 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. AM Sangaji No.47 Yogyakarta  FAK/JUR/PRODI  : FIP/FSP/KP   
PEMBIMBING  : Drs. Sugeng Mulyo Subono   DOSEN PEMBIMBING : Dr.Rukiyati, M.Hum 
 
MINGGU 5 
 
 
 
LIBUR LEBARAN 
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       LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL TAHUN 2014 
  
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta NAMA MAHASISWA :  Nurul Sholikhah 
    : Dikdas (Pendidikan Dasar)           NIM    : 11110244028 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. Sangaji     FAK/JUR/PRODI  : FIP/FSP/KP   
PEMBIMBING  :      DOSEN PEMBIMBING : Dr. Rukiyati, M.Hum 
 
MINGGU 6 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
04 Agustus 2014 
- Apel pagi 
 
- Syawalan 
 
 
- Rekap LPJ bimbel SD  bagian 
UPT Utara 
 
 
Bersalaman dengan para 
pegawai Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta 
 
 
Laporan jumlah jam 
mengajar bimbel SD bagian 
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UPT Utara 
2. Selasa, 
05 Agustus 2014 
- Distribusi surat undangan 
untuk koordinasi Tahun 
ajaran baru 2014/2015 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
-  
- Membayar Pajak ke Bank 
BPD 
 
 
- Pengadaan bukti 
Surat undangan untuk 
koordinasi Tahun ajaran 
baru 2014/2015 terdistribusi 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
 
Pajak sudah dibayar dari 
Dinas Pendidikan 
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pemabayaran pajak dari Bank 
BPD 
 
 
 
 
Surat pajak sudah 
digandakan 
3. Rabu,  
06 gustus 
2014 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
-  
- Membayar Pajak penggadaan 
soal UN SD, SMP ke Bank 
BPD 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
 
Pajak penggadaan soal UN 
SD, SMP ke Bank BPD 
sudah dibayar dari Dinas 
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 Pendidikan 
 
4.  Kamis, 
07 Agustus 2014 
- Apel Pagi 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Mencetak surat mutasi siswa  
 
 
- Penulisan laporan 
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
 
  
5. Jum’at, 
08 Agustus 2014 
- Senam pagi 
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- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Penulisan presensi kehadiran 
workshop. 
 
 
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Presensi kehadiran 
workshop pembuatan 
perangkat pembelajaran TK 
tahun 2014 
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MINGGU 7 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
11 Agustus 2014 
- Distribusi surat 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
Surat undangan workshop 
BOS 2014 
Pelayanan dalam Surat 
mutasi untuk siswa SD dan 
SMP  baik ke luar maupun 
masuk Kota Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
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 tanda tangan Kepala Bidang 
 
2. Selasa, 
12Agustus 2014 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
  
3. Rabu,  
13 Agustus 2014 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
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- Pengelompkan laporan 
 
 
 
 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
Laporan LPJ bimbel dengan 
urutan bulan yang benar  
Surat undangan seminar 
BOS 2014 
4.  Kamis, 
14 Agustus 2014 
- Apel Pagi 
 
- Koordinasi di ruang SST 
 
 
 
 
 
- Pemisahan LPJ bimbel 
 
 
 
 
Koordinasi/pemberitahuan 
pencarian data terkait C1 dan 
siswa penerima KMS 
SMP_SMA negeri  se kota 
Yogyakarta 
 
 
LPJ bimbel yang sudah siap 
di rekap 
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5. Jum’at, 
15 Agustus 2014 
- Senam pagi 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Penulisan laporan 
 
 
 
 
- Pengelompokan LPJ bimbel 
 
- Menyerahkan laporan SPJ/TPP 
Tahun 2014 ke bagian 
keuangan 
 
- Memabayar terkait dengan 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
maupun baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Laporan kegiatan 
pelaksanaan olimpiade sains 
guru SD-SMP tahun 2014 
 
 
 
LPJ bimbel yang telah 
tersusun menurut bulan 
 
SPJ/TPP dikumpul kebagian 
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Bimbel ke keuangan keuangan 
Telah dibayarkan uang 
terkait denagan Bimbel ke 
keuangan 
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MINGGU 8 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
18 Agustus 2014 
- Sosialisasi dana BOS SD se 
Kota Yogyakarta 
 
 
- Stempel surat 
Penggunaan dana BOS 
tersosialisasi kepada 
Bendahara sekolah  SD se 
Kota Yogyakarta. 
 
 
  
2. Selasa, 
19 Agustus 2014 
- Pencarian C1 dan siswa KMS 
di SMP N 4 Yogyakarta 
Data C1 dan prestasi siswa 
penerima KMS 
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3. Rabu,  
20 Agustus 2014 
- Pencarian C1 dan siswa KMS 
di SMP N 12 Yogyakarta 
Data C1 dan prestasi siswa 
penerima KMS 
  
4.  Kamis, 
21 Agustus 2014 
- Pencarian C1 dan siswa KMS 
di SMP N 4 Yogyakarta 
Data C1 dan prestasi siswa 
penerima KMS 
 
Data hilang karena 
virus 
Meminta lagi data C1 
dan prestasi siswa 
penerima KMS 
5. Jum’at, 
15 Agustus 2014 
- Pengolahan data Data C1 dan KMS yang 
sudah rapi  
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MINGGU 9 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
25Agustus 2014 
- Apel pagi 
 
- Sosialisasi dana BOS SMP Se 
kota Yogyakarta 
 
 
 
 
Penggunaan dana BOS 
tersosialisasi kepada 
Bendahara sekolah  SMP se 
Kota Yogyakarta. 
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2. Selasa, 
26 Agustus 2014 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
-  Mencetak surat mutasi siswa  
 
 
- Pengelompokan LPJ bimbel 
 
- Penerimaan laporan 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP  baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
 
 
LPJ bimbel per bulan 
 
 
Laporan buku kurikulum 
2013 
  
3. Rabu,  - Melakukan enteri data mutasi Surat mutasi untuk siswa SD   
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27 Agustus 2014 siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Pendataan laporan 
 
- Pendataan laporan 
 
 
 
 
- Pengandaan surat tugas 
peningkatan profesional Guru 
 
 
 
dan SMP  baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Laporan jumlah Riil siswa 
per Triwulan 
 
Laporan perhitungan 
kekurang dan kelebihan 
dana BOS 
 
Surat tugas peningkatan 
yang sudah digandakan 
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4.  Kamis, 
28 Agustus 2014 
- Apel pagi 
 
- Pengelompokan LPJ bimbel 
 
- Pendistribusian surat 
 
 
 
LPJ bimbel per bulan 
 
 
Surat undangan rakor  
verifikasi dana BOS 
  
5. Jum’at, 
29 Agustus 2014 
- Senam pagi 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta 
 
- Pengadaan Surat Undangan 
Koordinasi kluster terkait 
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
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Kurikulum 2013 
 
- Pengolahan data OSN yang 
diperoleh 
 
 
Surat Undangan Koordinasi 
kluster terkait telah 
digandakan 
 
Data osn yang telah diolah 
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MINGGU 10 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
1 September 2014 
- Ke bagian umum untuk minta 
tanda tangan 
 
 
- Kebagian keuangan 
 
 
- Melakukan enteri data mutasi 
Minta tanda tangan Kepala 
Dinas ke Bagian Umum 
untuk guru olah raga dalam 
kompetisi Woodball 
 
Mengambil surat 
pertanggungjawaban yang 
harus direvisi ke keuangan. 
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siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Melayani penagambilan buku 
agama kurikulum 2013 
 
 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Buku agama SMP 
kurikulum 2013 diserahkan 
SMP bersangkutan. 
2. Selasa, 
2 September 2014 
- Pengadaan undangan 
 
 
 
- Entri data 
 
Pengadaan undangan 
internasioanal Cities on 
Volcanoes 8 th 
 
Data UKG online 
  
3. Rabu,  
3 September 2014 
- Stempel sertifikat/ 
 
Sertifikat Pendidikan dan 
Pelatihan yang sudah 
distempel. 
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- Melayani mutasi 
 
 
 
- Melayani pengambilan surat 
tugas Lesson Study 
 
 
- Membuat undangan 
 
 
- Distribusi undangan 
internasioanal Cities on 
Volcanoes 8 th 
 
- Analisis data OSN yang 
diperoleh 
 
 
 
Melayani masyarakat yang 
akan melakukan mutasi SD 
dan SMP 
 
 
Surat tugas Lesson Study 
yang diambil guru 
bersangkutan 
 
 
Membuat undangan P4TK 
IPA Bandung 
 
undangan internasioanal 
Cities on Volcanoes 8 th 
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Data OSN yang dianalisis 
 
 
4.  Kamis, 
4 September 2014 
- Apel pagi 
 
- Entri data 
 
 
 
Data UKG online 
Data UKG banyak 
dan harus 
memasukkan nilai 
terlebih masing-
masing peserta 
letak pertanyaann 
berbeda menjadikan 
rumit. 
Mendata pertanyaan dan 
diberi simbol agar lebih 
mempermudah dalam 
memasukkan nilai. 
5. Jum’at, 
5 September 2014 
- Senam pagi 
- Meminta nomor surat 
 
- Pelayanan mutasi siswa 
 
Surat undangan untuk kepala 
sekolah SMP 
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Pengambilan surat mutasi 
siswa 
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MINGGU 11 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
8 September 2014 
- Ke bagian umum untuk minta 
tanda tangan 
 
 
- Kebagian keuangan 
Minta tanda tangan Kepala 
Dinas ke Bagian Umum 
untuk guru olah raga dalam 
kompetisi Woodball 
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- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Melayani penagambilan buku 
agama kurikulum 2013 
 
 
 
Mengambil surat 
pertanggungjawaban yang 
harus direvisi ke keuangan. 
 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Buku agama SMP 
kurikulum 2013 diserahkan 
SMP bersangkutan. 
2. Selasa, 
9 September 2014 
- Sosialisasi kebijakan 
 
 
 
 
Sosialisasi terkait kebijakan 
di Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
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3. Rabu,  
10 September 
2014 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Mencetak surat mutasi siswa 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
 
  
4.  Kamis, 
11 September 
2014 
- Pengelompokan LPJ bimbel 
 
 
- Undangan BOS 
 
 
 
 
Pengelompokan LPJ 
bimbel berdasrkan urutan 
. 
Undangan untuk 
perhitungan sisa dana 
BOS 
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- Surat tugas verifikator BOS Stempel surat tugas  
Verifikator BOS 
5. Jum’at, 
12 September 
2014 
- Senam pagi 
- Meminta nomor surat 
 
- Pelayanan mutasi siswa 
 
 
Surat undangan untuk kepala 
sekolah SMP 
 
Pengambilan surat mutasi 
siswa 
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MINGGU 12 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin,  
16September 2014 
- Melakukan enteri data mutasi 
siswa untuk pembuatan surat 
mutasi SD dan SMP Kota 
Yogyakarta. 
 
- Mencetak surat mutasi siswa 
 
Surat mutasi untuk siswa SD 
dan SMP baik ke luar 
maupun masuk Kota 
Yogyakarta 
 
Surat mutasi jadi tinggal 
tanda tangan Kepala Bidang 
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2. Selasa, 
17September 2014 
-Penarikan PPL    
3. Rabu,  
10 September 
2014 
    
 
 
